Kultour-Zeit: Das Eventmagazin für Zwickau by unknown
m 04.08.2018 geht die Ver-
anstaltungsreihe „Planitzer 
Schlossakkord“ in die nächste 
Runde. Die Kooperationsveran-
staltung der Kultour Z. GmbH und dem Lie-
derbuch e. V. findet auf Schloss Planitz nach 
2015 und 2016 nunmehr zum 3. Mal statt. Die 
traumhafte Location mit ihrer romantischen 
Atmosphäre eignet sich dabei hervorragend 
für ein solches Veranstaltungsformat. 
Auch dieses Mal wird wieder eine außerge-
wöhnliche Musikerin für gute Stimmung 
sorgen: Alexa Feser. Die Deutschpop-Poetin 
vereint die Liebe zur ganz großen Geste mit 
dem Blick für die allerkleinsten Dinge. So 
brillierte sie bereits auf ihrem im Herbst 2014 
erschienenen Warner-Debüt „Gold von mor-
gen“ als präzise Alltagsbeobachterin.  Mit 
diesem Album landete sie sofort in den Top 
20 der deutschen Charts.  Die sympathische 
Wahl-Berlinerin nahm bereits im März 2015 
am deutschen Vorentscheid zum „Eurovision 
Song Contest – Unser Song für Österreich“ 
teil und schaffte es bis in die zweite Runde. 
Dass Feser Abwechslung in ihrem Alltag 
braucht, zeigt sich schon bei der Erarbeitung 
neuer Alben. Sobald es ihr zu bequem wird, 
entsteht nichts Neues und deshalb ist sie 
für ihre bisherigen Alben immer in einen 
neuen Stadtteil gezogen. So auch bei ihrem 
im Frühjahr 2017 veröffentlichten Album 
„Zwischen den Sekunden“, welches in den 
deutschen Albumcharts auf Platz 3 stieg. 
Dafür hat sie sich dort niedergelassen, wo 
die Unterschiede kaum größer sein könn-
ten: am Berliner Alexanderplatz. Hier trifft 
man Touristen, Geschäftsleute, Liebespaare, 
aber auch Kriminelle und Menschen in Not. 
Die Geschichten jener Menschen könn-
ten unterschiedlicher nicht sein, machen 
sprachlos. Genau diese Momente suchte 
die 36-Jährige und verarbeitete sie in ihrem 
neuen Album.  Alexa Feser nennt jene Mo-
mente „Zwischen den Sekunden“ – so wie 
den Titel ihres neuen Albums. Dazu erklärte 
die Sängerin, Songwriterin und Pianistin: 
„Manchmal kann sich in Sekundenbruchtei-
len alles entscheiden“ und „Gerade in den 
jetzigen Zeiten ist es wichtig, dass man 
kommuniziert, wofür man steht“. Diese 
Worte finden natürlich auch in ihren Songs 
ihre Bedeutung und so beschreibt sie, wie es 
ist ein Mensch auf dieser Welt und in dieser 
Zeit zu sein – tiefgründig und unangepasst, 
gefühlvoll und ehrlich. 
Fahren Sie Ihre feinen Antennen für gute, 
handgemachte Musik aus und seien Sie am 
04.08.2018 bei Alexa Fesers „Konzertanten 
Stunden – Zwischen den Sekunden“ dabei. 
Tickets für diese Veranstaltung erhalten 
Sie in den Vorverkaufsstellen der Kultour 
Z. (siehe S. 05) sowie in allen bekannten 
Vorverkaufsstellen der Region. 
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Am 17.06.2018 ist es soweit: Sir Ringo Starr 
von den Beatles gibt ein Konzert in der 
Stadthalle Zwickau. Um ihn gebührend in 
Zwickau willkommen zu heißen, hat sich die 
Kultour Z. gemeinsam mit dem Tauchshop 
Flipper einen ganz besonderen Gag erlaubt: 
Am Veranstaltungstag wird, bezugnehmend 
auf den Beatles-Song „Yellow Submarine“, ein 
gelbes U-Boot vor der Stadthalle stehen. Nun, 
das stimmt nicht ganz – die gelbe Stahlröhre 
kann nämlich mit Wasser gefüllt werden. Es 
handelt sich dabei um einen sogenannten 
Tauchturm, in welchem man mit einem 
Tauchgerät ohne aufwendige Vorbereitun-
gen und auf sehr einfache Weise den Tauch-
sport ausprobieren kann. Insbesondere für 
Kinder und Jugendliche ist ein solcher Un-
terwasserausflug, ist Atmen unter Wasser, 
DIE Attraktion. Ein solcher Tauchgang, -kurse 
oder -ausflüge können in der Tauchschule 
Flipper gebucht werden. Für die meisten 
Taucher in Zwickau und Umgebung begann 
hier ihr Weg zu den Tauchspots in der gan-
zen Welt. Ob für Ausflüge mit Tauchermaske, 
Schnorchel und Schwimmflossen oder „in 
voller Montur“ – im Tauchshop Flipper erhal-
ten Sie Alles, was zur freudvollen Ausübung 
dieses schönen Hobbys notwendig ist. 
















































Es gibt nur wenige Sänger auf der Welt, die einen so 
unverwechselbaren Sound in der Stimme haben, dass 
man ihn überall wiedererkennen würde. Solche großen 
Stimmen mit Gänsehaut-Feeling sind es wert, Super-
stars genannt zu werden. Anastacia ist eine davon! 
Anastacia musste bereits viele Hürden überwinden, 
die sie aber trotzdem nicht von ihrem Weg abbringen 
konnten. „You can tear me apart, you can rip me to 
pieces/ Try breaking me down, but I’ll never be beaten/ 
You can say what you want, but I’ll never believe it/ 
Because I can’t be defeated.“ Dieses Zitat aus ihrem 
Song „Defeated“ beschreibt Anastacias Kampf und was 
sie daraus gelernt hat besonders gut. Sie weiß nicht, ob 
sie sich als Vorbild sehen soll.   
 
Dennoch sieht sie 
die Herausforderungen als Geschenk und ihre Stimme 
als Mittel, um anderen, denen das Schicksal schwer 
mitspielt, zu helfen. Zweifach besiegte Anastacia den 
Brustkrebs und startete neu durch. Das Schreiben von 
Songs half ihr, wieder einen Fokus zu haben. Sie be-
zeichnet ihren einzigartigen Stil als SPROCK, in dem sie 
Soul, Pop und Rock kombiniert. Ihr Talent passt in keine 
Schublade und das macht sie so erfolgreich. In den 
letzten Jahren verkaufte Anastacia über 20 Millionen 
Alben weltweit. Mit ihrem Song „Caught in the Middle“ 
und weiteren neuen Hits in der Tasche gastiert sie am 
10.08.2018 auf ihrer großen „Evolution“-Europatournee 
in der Stadthalle Zwickau. Seien auch Sie dabei und 
erleben Sie den Weltstar Anastacia hautnah!
5. „handgemacht“-Kreativmarkt: Der Marktplatz für  
Kreative, Designer und Upcycling-Produkte.  
Getreu dem Motto „Ist die Technik noch so weit, Handarbeit 
bleibt Handarbeit“ dreht sich am 08. und 09.12.2018 in der 
Stadthalle Zwickau alles um kreative Design- und Hand-
arbeitskunst. Bereits zum 5. Mal sind über 120 lokale und 
internationale Designer, Handwerker und DaWanda-
Künstler aus den Bereichen Schmuck, Mode, Papier, Seifen, 
Floristik, Holz und Metall in der Stadthalle Zwickau, um 
ihre kreativen Unikate zum Kauf anzubieten. Der „handge-
macht“-Kreativmarkt bietet Dinge, die es im Laden nicht 
gibt – denn nicht nur selber machen sondern auch Hand-
gemachtes kaufen ist angesagt. Wer selbst kreativ werden 
möchte, den erwartet vor Ort ein großes Materialangebot 
an Stoffen, Knöpfen, Bändern, Borten, Perlen und Papier-
waren. Mit DIY-Aktionen und Mini-Workshops für Groß und 
Klein, Chill-Ecken für Männer und verschiedenen süßen wie 
herzhaften Leckereien wird dieses Event ein Erlebnis für die 
ganze Familie. 
Weitere Infos unter www.kreativmaerkte.de
Flow“, „Missing You“ oder „High On Emotion“ in einer  
derart ursprünglichen Version hört, erhält eine sehr  
persönliche, buchstäblich einmalige Sound-Visitenkarte 
des Ausnahmekünstlers. Bisher verkauften sich seine  
Alben über 45 Millionen mal weltweit und er erhielt  
rund 200 Auszeichnungen. Wie immer bei den Auf- 
tritten des stimmstarken Entertainers werden Konzert- 
besucher und Kritiker auch dieses Mal wieder voll des 
Lobes sein.  
 
Lassen auch Sie sich begeistern und kommen Sie am 
11.08.2018 auf die Freilichtbühne Zwickau. 
Tickets erhalten Sie in den Vorverkaufsstellen der 
Kultour Z. (siehe S. 05) sowie in allen bekannten  
Vorverkaufsstellen der Region. 
Die Wochen vor seinem 70. Geburtstag im Oktober 2018 
zelebriert der Multiinstrumentalist Chris de Burgh auf 
besondere Weise. 
In seiner neuen Tournee steht der Ire allein auf der Bühne, 
lediglich seine E-Gitarre und ein E-Piano, welches wie  
ein Flügel klingt, werden ihn begleiten. So wie einst  
komponiert möchte der kleine Mann mit der großen  
Ausstrahlung und Bühnenpräsenz seine Songs vortragen.  
Ganz ohne mehrköpfige Band und Backgroundsänger.  
Dabei zeigt sich, dass manchmal eben doch weniger mehr 
ist und gute Lieder nicht unbedingt durch das Vortragen  
von mehreren Personen lebendig werden. 
Auf dem Programm stehen Lieder aus sämtlichen Schaf-
fensphasen de Burghs. Wer zudem Hits wie „The Lady In 
Red“, „Don’t Pay The Ferryman“, „Where Peaceful Waters 
Sommer-Open-Air des Theaters Dudelsack und Co. Lassmalache
Mozarts beliebte Oper „Die Zauberflöte“ erklingt auf  
der Freilichtbühne.
Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Zauberflöte“ gehört zu 
den beliebtesten Opern überhaupt. Arien wie „Der Hölle 
Rache kocht in meinem Herzen“, „Dies Bildnis ist bezaubernd 
schön“ und „Der Vogelfänger bin ich ja“ begeistern regelmä-
ßig Jung und Alt. Das Theater Plauen-Zwickau wird Mozarts 
Meisterwerk über die Macht der Liebe und der Vernunft in 
diesem Jahr ab dem 22.06.2018 als Open-Air-Produktion im 
besonderen Ambiente der Freilichtbühne am Schwanenteich 
präsentieren. 
In der Märchenwelt von Librettist Emanuel Schikaneder ret-
ten die drei Damen der Königin der Nacht den ohnmächtigen 
Prinzen Tamino vor einer gigantischen Schlange. Als Gegen-
leistung fordert die Königin der Nacht ihn auf, ihre Tochter 
Pamina aus Sarastros Sonnenreich zu befreien und gibt ihm 
ihren unbedarften Vogelfänger Papageno als Wegbegleiter 
mit. Betört vom Bildnis der Prinzessin willigt Tamino ein. 
Ausgestattet mit einer Zauberflöte und einem Glockenspiel, 
die alle Gefahren zu besiegen vermögen, begeben sich die 
beiden in das vermeintliche Reich des Bösen. 
Dort müssen sie einige Prüfungen bestehen, bei denen sie 
mit Liebe der Wahrheit und dem Guten zum Recht verhelfen.
Tickets erhalten Sie in den Vorverkaufsstellen der 
Kultour Z. (siehe S. 05), über die Theaterkasse sowie 
in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
Schottland – man denkt sofort an Whiskey, Dudelsack und 
Kilt. Jedoch hat das Land noch deutlich mehr zu bieten.  
Keltischen Zauber und die schottische Lebensfreude – das 
erleben Sie am 17.11.2018 in der Stadthalle Zwickau. 
Zur Schottischen Musikparade werden neben traditionellen 
Dudelsackspielern ebenso Trommler, Sänger und Tänzer aus 
dem Schottischen Edinburgh für Unterhaltung sorgen. Die 
Darsteller nehmen Sie mit auf eine ebenso mitreißende wie 
abwechslungsreiche Reise durch das Land der Highlands. In 
immer neuen Formationen, prachtvollen Trachten und Kos-
tümen betreten die Künstler die Aktionsfläche und beflügeln 
sich gegenseitig mit ihrer ungeheuren Freude an der Musik 
und am Tanz. Wenn schließlich im Nebeldunst nach einer 
Kanonensalve die schottische Hymne „Highland Cathedral“ 
erklingt und Dudelsackspieler sowie Trommler in ihren 
Uniformen durch die Gänge ziehen, weht ein Hauch echter 
Highland-Luft durch die Stadthalle!
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in den  
Vorverkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie  
in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region. 
In seinem mittlerweise 10. Programm „Lassmalache“ 
kümmert sich Bülent Ceylan um die zahlreichen Opfer 
seiner erfolgreichen Bühnen-Arbeit – die Menschen mit 
chronischen Zwerchfellkrämpfen, Bauchschmerzen und 
Lachfalten. 
Daneben beschäftigt sich der gebürtige Mannheimer 
ausführlich und intensiv mit der Schadenfreude und den 
unterschiedlichen Arten des Lachens. Hinzu kommt eine 
ganze Menge neuer Geschichten über das Lachen und den 
Humor im Allgemeinen. Dabei dürfen natürlich Harald, 
Anneliese, Hasan und Manfred nicht fehlen! Somit wird 
auch in seinem neuen Programm alles herausgekitzelt 
was geht und zu ungezwungenem Lachen führt. Lachen 
ist die beste Medizin und das, obwohl sich auch immer 
wieder Menschen krank lachen oder schief oder kaputt. 
Auf jeden Fall ist es schwer ansteckend. Humor ist eben 
immer noch eine Gabe des Herzens. Genauso wie Bülents 
Gabe, andere Menschen zum Lachen zu bringen.
Auch bei „Lassmalache“ haben am 13.10.2018 in der  
Stadthalle Zwickau deshalb alle gut lachen.
FREILICHTBÜHNE ZWICKAU
facebook.com/FreilichtbuehneZwickau
Auch in diesem Jahr begrüßt Stefanie Hertel wieder inter-
nationale, nationale und regionale Künstler wie Michael 
Holm, voXXclub, Mary Roos, die Amigos, Bell Book & Candle 
und viele mehr in ihrer großen Musikshow „Stefanie Hertel – 
Meine Stars“ am 23.08.2018 in der Stadthalle Zwickau. 
Die sympathische Gastgeberin ist seit ihrer Kindheit eine 
der gefragtesten Entertainerinnen des Landes. Dabei ist 
es egal ob sie singt oder tanzt, Stefanie Hertel weiß ihre 
Zuschauer immer zu begeistern. Sie ist ohne jeden Zweifel 
eine der prominentesten Ostdeutschen und hat ihr bewe-
gendes Leben nun auch in einer Autobiographie verewigt. 
In dieser berichtet sie nicht etwa von den Höhen und Tiefen 
des Promialltags, sondern vielmehr von Jugenderinnerun-
gen, Familie und Heimat – von Erlebnissen und Erinne- 
rungen, die sie weitergeben und teilen möchte.
In Ihrer Show wird die gebürtige Vogtländerin wieder alle 
Facetten ihres Könnens aufzeigen. Dabei dürfen eigene, 
neue künstlerische Herausforderungen ebenso wenig feh-
len wie ungewöhnliche Duette und Aktionen gemeinsam 
mit ihren Gästen.  Deshalb werden auch dieses Mal wieder 
die jungen Stars von morgen dabei sein und das Publikum 
begeistern. Sowohl treue, langjährige Fans als auch junge 
Musikfreunde werden auf ihre Kosten kommen. 
Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Show für die 
ganze Familie!
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in den  
Vorverkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie  
in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
Stefanie Hertel
... für die TV-Aufzeichnung „Stefanie Hertel – Meine Stars“ zu Gast in Zwickau













Wir spielen für Sie! 
Zahlreiche Stücke für Große und Kleine warten da-
rauf, besucht zu werden. In den kommenden zwei 
Monaten haben wir im Repertoire: „Pettersson 
und Findus“, „Cyberterror“ oder auch „Die kleine 
Raupe im Gefühlssalat“. Schauen Sie mit ihren 
Kleinen bei uns vorbei, lassen Sie sich gemeinsam 
verzaubern und in die magische Welt des Puppen-
spiels entführen. Auch Angebote für Schulklassen 
oder Erzieher haben wir wieder fest eingeplant.  
 
Wir freuen uns auf abwechslungsreiche Vor-  
oder Nachmittage mit Ihnen! 
 
 Puppentheater Zwickau  
01.06.2018, 14.00 Uhr 
verschiedene Aktionen zum Kindertag  
in der Hauptstraße
06.06.2018, 09.00–14.00 Uhr 
Von der Idee zum Stück 
Fortbildung für Pädagogen
21.06.2018, 09.30 Uhr 
Erlebniswerkstatt – „Die vier Jahreszeiten“
23.06.2018, 09.30 Uhr 
Die kleine Raupe im Gefühlssalat 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
25./26./27./28./29.06.2018 
Cyberterror (10–99) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
Das sind unsere Höhepunkte! 
Kursangebot 
• Puppenspiel-Kurse 
  jeden Dienstag von 16.30–18.00 Uhr  
  für Kinder ab 6 oder ab 11 Jahren
• Sommer-Ferienkurs 
  In den Sommerferien laden wir zu unserem  
  fri-fra-fröhlichen Kreativkurs ein. Ihre Kinder  
  erleben eine Woche voller Puppenspiel vom  
  02.–06.07.2018. Anmeldungen unter:   
  info@puppentheater-zwickau.de
Informationen
Die genauen Spielzeiten sowie alle Informationen 












Tickets erhalten Sie in den Vorverkaufsstellen  
der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie unter 
0375. 27130. Buchungen für Schulen und  
Kindergärten nehmen wir gern telefonisch  















(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 
Inhabern Extra-Rabatte auf den 
Eintrittspreis im Vorverkauf.
 
Findet uns bei Facebook 
und Instagram!










Juni 2018 bis Mai 2019
03.11.2018, 16.00 Uhr 
Wiedersehen mit Freunden –   
Die Legenden sind zurück! 
44,90–46,90 Euro
04.11.2018, 16.00 Uhr 
Über sieben Brücken 
33,25–40,95 Euro
10./11.11.2018, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Traumtage Zwickau 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro
14.11.2018, 20.00 Uhr 
Farid – „The Art of True Illusion“ 
37,20–48,20 Euro
15.11.2018, 20.00 Uhr 
Joja Wendt – Stars on 88 
39,50–45,25 Euro
16.11.2018, 20.00 Uhr 
Torsten Sträter – Es ist nie zu spät, 
unpünktlich zu sein 
26,45–30,85 Euro
17.11.2018, 19.30 Uhr 
Uwe Steimle: Steimles Welt – Die Show zur 
Fernsehsendung mit Michael Seidel 
30,00–35,75
18.11.2018, 17.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,50–24,50 Euro
13.12.2018, 16.00 Uhr 
Weihnachten mit unseren Stars – 
Maximilian Arland & Gäste 
42,90–44,90 Euro
14.12.2018, 20.00 Uhr 
A Musical Christmas 
35,90–62,90 Euro
31.12.2018, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2018 
in Vorbereitung
08.01.2019, 19.30 Uhr 
Amazing Shadows performed by Shadow 
Theatre Delight 
35,90–62,90 Euro
11.01.2019, 19.30 Uhr 
The Best of Musical StarNights 
42,90 Euro
13.01.2019, 15.00 Uhr 
Die Schöne und das Biest – Das Musical 
18,00–25,00 Euro
17.02.2019, 20.00 Uhr 
Jürgen von der Lippe – Voll fett! 
34,80–40,80 Euro
10.03.2019, 17.00 Uhr 
Magie der Travestie – Die Nacht der Illusionen 
39,50 Euro
16.03.2019, 16.00 Uhr 
Stefan Mross – Immer wieder sonntags 
44,90–46,90 Euro
17.03.2019, 18.00 Uhr 
Please, Mr. Postman – The Beatles Musical 
32,95–49,95 Euro
 Stadthalle Zwickau 
03.06.2018, 10.00–16.00 Uhr 
Terraristik- & Reptilienbörse 
Tageskasse: 3,00–6,00 Euro
17.06.2018, 20.00 Uhr 
Ringo Starr and his All Starr Band 
Kartenkontingent erschöpft
10.08.2018, 20.00 Uhr 
Anastacia – Evolution Tour 2018 
56,95–66,85 Euro
23.08.2018, 19.30 Uhr 




Apassionata: Der Traum 
34,00–74,00 Euro    
verlegt vom 26./27.05.2018
06.10.2018, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
13.10./17.11./29.12.2018, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse  
Tageskasse
13.10.2018, 19.00 Uhr 
Bülent Ceylan: Lassmalache 
36,90 Euro
20./26./27.10.2018 
16. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
22,55 Euro
06.11.2018, 19.30 Uhr 
Weihnachten bei uns – TV-Aufzeichnung 
25,00–35,00 Euro
09.11.2018, 20.00 Uhr 
Beat it! – Das Musical    
über den King of Pop 
42,50–75,50 Euro
10.11.2018, 19.00 Uhr 
Mario Barth 
Kartenkontingent erschöpft
13.11.2018, 16.00 Uhr 
Feuerwehrmann Sam rettet den Zirkus! 
23,40–30,00 Euro
15.11.2018, 10.00–16.00 Uhr 
Firmenkontaktmesse ZWIK 2018 
Eintritt frei
16.11.2018, 20.00 Uhr 
Dieter Nuhr: Nuhr hier, nur heute 
25,85–35,75 Euro
17.11.2018, 20.00 Uhr 
Schottische Musikparade 
32,20–60,10 Euro
23.11.2018, 20.00 Uhr 
Chris Tall – Und jetzt ist Papa dran! 
33,15 Euro
24.11.2018, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
28.11.2018, 19.30 Uhr 
Das Beste von Fantasy – 
Die Große Jubiläumstournee 
37,90–62,90 Euro
Das Schlagerduo Fantasy feiert sein 
20-jähriges Jubiläum und Sie können in der 
Zwickauer Stadthalle live dabei sein. Auf 
ihrer großen Jubiläumstournee präsentieren 
sie Songs aus dem neuen Album mit allen 
Highlights ihrer Karriere inklusive zweier 
brandneuer Tracks. Den unglaublichen 
Erfolg hätten sich Freddy Malinowski 
und Martin Hein vor ihrer Karriere kaum 
vorstellen können. Mittlerweile haben sie 
über eine Million Tonträger verkauft und 
erhielten selbstverständlich auch zahlreiche 
Auszeichnungen. Ruhig Sitzen ist bei den 
Liedern der Beiden unmöglich. Aber nicht nur 
die Musik sorgt für gute Stimmung, auch 
durch Freddys und Martins Entertainment-
Fähigkeiten zwischen den Liedern wird 
das Publikum erstklassig unterhalten. 
Sie gehören ohne jeden Zweifel zu den 
beliebtesten deutschen Schlagersängern. 
01.12.2018, 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night –   
Das Konzert der Filmmusiken 
35,95–38,95 Euro
02.12.2018, 14.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
23,95–28,95 Euro
08./09.12.2018, 11.00–18.00/17.00 Uhr 
5. „handgemacht“-Kreativmarkt 
Tageskasse: 5,00 Euro
15.12.2018, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
16.12.2018, 10.00–16.00 Uhr 
Terraristik- & Reptilienbörse 
Tageskasse: 3,00–6,00 Euro
17.12.2018, 17.00 Uhr 
Bibi und Tina – Das Konzert 
29,00–79,00 Euro
27.12.2018, 15.00 Uhr 
Yakari Musical 2:    
Geheimnis des Lebens 
27,50–57,50 Euro
28.12.2018, 20.00 Uhr 
Matthias Reim – Live 2018 
44,90–63,90 Euro
11.–13.01.2019, 10.00–18.00 Uhr 
Reisemesse Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
25.01.2019, 20.00 Uhr 
Thriller – Live 
47,90–97,90 Euro
02./03.02.2019, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Bildung & Beruf Zwickau 
Eintritt frei
14.–18.02.2019 
Holiday on Ice  
24,90–64,90 Euro
15.–17.03.2019, 10.00–18.00 Uhr 
Baufachmesse Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
09.04.2019, 20.00 Uhr 
Maite Kelly 
37,90–62,90 Euro
12.04.2019, 20.00 Uhr 
Paul Panzer: Glücksritter –    
Vom Pech verfolgt 
34,60 Euro
    Neue Welt Zwickau 
06.06.2018, 19.30 Uhr 
Auftaktkonzert 8. Internationaler  
Robert-Schumann-Chorwettbewerb 
12,50 Euro
09.06.2018, 19.30 Uhr 
Wettbewerb um den Robert-Schumann-
Chorpreis 2018 
15,00 Euro
14.06.2018, 19.00 Uhr 
Sinfoniekonzert des Robert-Schumann-
Konservatoriums 
Karten über das Konservatorium
21.06.2018, 19.30 Uhr 
8. Sinfoniekonzert –   
Weltentwürfe 
Karten über die Theaterkasse
01./02.09.2018, 09.30–17.00 Uhr 
Internationale   
Rassekatzenausstellung 
Tageskasse: 2,50–5,00 Euro
08.09.2018, 21.00 Uhr 
Ü30-Party –     
Das Zwickauer Original 
13,00 Euro
15.09.2018, 09.00–14.00 Uhr 
Tag der Bildung  
Eintritt frei
22.09.2018, 17.00 Uhr 
25. Bergleit-Nacht 
15,00 Euro
23.09.2018, 19.30 Uhr 
Purple Schulz – Lichtblicke 
29,00–39,00 Euro 
03.10.2018, 15.30 Uhr 
Zauber der Operette – Wiener Operetten 
Revue mit Solisten, Ballett und Orchester 
19,00–39,00 Euro
06.10.2018, 20.00 Uhr 
Inka – Lebenslieder 
43,90–54,20 Euro
Ihr letztes Album veröffentlichte INKA vor 
10 Jahren. Nun ist sie wieder auf Tour und 
dabei auch in der „Neuen Welt“ in Zwickau 
zu Gast. Viele Anekdoten über ihre Kindheit, 
das Erwachsenwerden, ihre Lehrjahre 
zwischen Ost und West und ihr Leben als 
Mutter plus eine kleine, aber feine Live-
Band bringt INKA mit. Denn neben dem 
Erfolg als Moderatorin gab es viele Jahre 
davor und währenddessen ein Leben als 
Sängerin. Sie und ihre Lieder begleiten uns 
durch alle Lebenslagen. INKA wird ihre Hits 
als „erster und letzter Teeniestar der DDR“ 
(BILD) singen, darunter ihr Lieblingslied 
aus dem Kindergarten und das Lied ihrer 
ersten Liebe. Auch Songs von ihrem Vater, 
dem berühmten Komponisten Arndt Bause, 
dürfen nicht fehlen. Die Tour „Lebenslieder“ 
ist ihr wohl persönlichstes Projekt in 
35 Jahren Karriere.     
          13.10.2018, 20.00 Uhr 
Ernst Hutter & Die Egerländer  
Musikanten 
43,00–52,00 Euro
14.10.2018, 17.00 Uhr 
Glenn Miller Orchestra                               
directed by Wil Salden 
34,00–42,00 Euro
18.10.2018, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter mit Kabuff-Orchester: Wer 
Lieder singt, braucht keinen Therapeuten 
29,75–31,95 Euro
24.10.2018, 15.00 Uhr 
25. Seniorenball 
VVK-Start: 04.09.2018
26.10.2018, 20.00 Uhr 
Ben Zucker: Na und?! – Live 2018 
34,90 Euro
28.10.2018, 18.00 Uhr 
Ute Freudenberg & Band akustisch 
28,85–45,35 Euro
31.10.2018, 09.00–13.00 Uhr 
Münzbörse im Foyer 
Tageskasse
24.03.2019, 17.00 Uhr 
Marshall & Alexander – Die große 
musikalische Weltreise 
44,90–49,90 Euro
03.04.2019, 19.30 Uhr 
The 12 Tenors 
42,90 Euro
14.04.2019, 18.00 Uhr 
Abba Gold – The Concert Show 2019 
44,95–49,95 Euro
12.05.2019, 16.00 Uhr 








11.08.2018, 18.00 Uhr 
Chris de Burgh – Solo 2018 
55,75–84,50 Euro
24.08.2018, 19.30 Uhr 
Jethro Tull by Ian Anderson:   
Best of... – 50th Anniversary Tour 
62,85 Euro
31.08.2018, 20.00 Uhr 
Pyro Masters 2018 – 
Großes Feuerwerksspektakel 
23,50 Euro
Nach einem Jahr Pause sind die Pyro Masters 
endlich wieder zurück auf unserer schönen 
Open-Air-Stätte am Schwanenteich. Das 
erfolgreiche Grundkonzept ändert sich für 
das Publikum nicht: Im Mittelpunkt stehen 
auch dieses Mal wieder Familienfreund- 
lichkeit, Live-Musik und natürlich drei 
musikalische Feuerwerke. Gemeinsam mit 
den Gästen wollen die Pyro Masters das 
Jubiläum „900 Jahre Zwickau“ feiern und 
den Nachthimmel über der Freilichtbühne 
in besonderem Licht erstrahlen lassen. 
Dabei spielt das malerische Ambiente der 
Open-Air-Bühne eine tragende Rolle, von 
welcher die Gäste einen perfekten Blick auf 
das Feuerwerk haben werden. Mit der Band 
„The Good Rockin Daddies“ im Vorprogramm 
ist top Stimmung auch schon vor dem 
Feuerwerk garantiert – Rock'n'Roll und 
Rockabilly vom Feinsten!
09.09.2018, 17.00 Uhr 
Angelo Kelly & Family –    





09.00–15.00 Uhr Frischemarkt  
Hauptmarkt
15./16.06.2018, 18.30/16.00 Uhr 
summer swing bei Schumann  
Hauptmarkt
16./17.06.2018, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- & Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
20.06./01.08./29.08./26.09./24.10.2018 
09.00–17.00 Uhr Sachsenmarkt 
Hauptmarkt
23.06.2018, 20.00 Uhr 
Classics unter Sternen 
Hauptmarkt    
33,95–39,95 Euro
05.–08.07.2018 
Blumen- & Fischmarkt    
mit Marktschreier-Festival 
Hauptmarkt
21./22.07.2018, 09.00–17.00 Uhr 








15./16.09.2018, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- & Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
22./23.09.2018, 10.00/11.00–17.00 Uhr 





20./21.10.2018, 09.00–17.00 Uhr 




Auf www.kultour-z.de finden Sie täglich 




























































































































Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
Am Pfingstsonntag, dem 31.05.1903, wurde „Zwickaus 
Neue Welt“ als „großer Fest-Saal des Gasthofes Pölbitz“ 
eröffnet. Schon an den ersten beiden Tagen lockte sie viele 
tausende Besucher an und so auch die Jahre danach bis 
heute. In Auftrag gegeben durch Gasthofbesitzer Richard 
Harzer wurde sie von 1901 bis 1903 durch Emil Rascher 
nach Plänen des Stuttgarter Architekten Johannes Hen-
ning erbaut. Kurz darauf wurde der 18.000 m2 große Park 
angelegt. Noch heute lässt die Figurengruppe der Mu-
sen im Park den Glanz früherer Jahre erahnen. Sonntags 
fanden in „Zwickaus Neuer Welt“ Konzerte und vornehme 
Bälle sowie Varietéveranstaltungen statt - fast immer war 
der Saal voll. In der DDR, als „Stolz der Zwickauer“ bezeich-
net, war sie Zentrum des Kulturlebens. Nach umfassender 
Renovierung und Modernisierung seit 1976 wurde sie im 
Juni 1981 als Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ wiederer-
öffnet. Seit 2001 wird sie von der Kultour Z. betrieben und 
beherbergt in ihrem wunderschönen Ambiente unter-
schiedlichste Events wie Konzerte, Wettbewerbe, Galas, 
Messen, Comedy- und Kabarettveranstaltungen u.v.m. 
Zu allen Zeiten war der Terrassensaal als Stätte des Tanz-
vergnügens bei Jung und Alt beliebt. Heute gilt die „Neue 
Welt“ als eine der traditionsreichsten und beliebtesten 
Vergnügungsstätten Zwickaus. Damit sie auch nach ihrem 
115. Geburtstag den Zwickauer Bürgern noch viele weitere 
Jahre als charmante Location erhalten bleibt, wurden in 








































In den letzten Jahren erfreuen sich unsere Stadtführungen 
immer größerer Beliebtheit. Angefangen mit unserer Schnup-
pertour, welche von Touristen gern als Einstieg in ihren 
Zwickau-Besuch genutzt wird, um einen ersten Eindruck für 
die Stadt zu bekommen. Darüber hinaus sind über die Jahre 
zahlreiche neue thematische Führungen hinzugekommen. 
Wandeln Sie auf Schumanns Spuren, erfahren Sie mehr 
zum Leben von Max Pechstein, entdecken Sie die dunkle 
Seite von Zwickau oder reisen Sie mit uns ins 12. Jahrhun-
dert. Dies ist nur eine kleine Auswahl der Führungen, wel-
che die Tourist Information anbietet. Und es kommen stets 
neue spannende Rundgänge hinzu. Nicht nur Touristen 
nehmen unser Angebot sehr gern an, auch immer mehr 
Zwickauer möchten mehr über ihre Stadt und deren Per-
sönlichkeiten und Geschichte erfahren. Besonders unsere 
Kinderstadtführungen werden von Jahr zu Jahr beliebter. 
Diese nutzen sowohl Schulen als auch Kindergärten sehr 
gern, um bereits den Jüngsten ihre Heimat nahezubrin-
gen. Es gibt für jede Altersklasse die passende Stadt- 
führung, in welcher die Kinder die Zwickauer Sehenswür-
digkeiten auf spielerische Art und Weise kennenlernen. 
Nähere Informationen zu den einzelnen Führungen sowie 




Im Frühsommer ist es endlich wieder Zeit für unsere seit 
vielen Jahren beliebte Open-Air-Veranstaltung „summer 
swing bei Schumann“. 
Rund um das Schumann-Denkmal laden am 15. und 
16.06.2018 wieder verschiedene Bands aus den Bereichen  
Jazz, Funk und Swing zu einem tollen Freiluft-Event ein. 
Gemeinsam mit dem Förderverein Robert-Schumann- 
Konservatorium ist es der Kultour Z. GmbH gelungen,  
ein über zwei Tage stattfindendes abwechslungsreiches 
Musikprogramm unter freiem Himmel zu organisieren.
In wunderschöner sommerlicher Atmosphäre der Zwickau-
er Altstadt können Sie bei einem erfrischenden Getränk  
und vielen kleinen Köstlichkeiten den leichten Swingtönen 
der unterschiedlichen Künstler lauschen. Für ihr leibliches 
Wohl sorgen die ansässigen Gastronomen.
 













      
               Unter dem Motto
 „Die Toten werden lebendig!“ veranstaltet die Kultour 
Z. am ersten Wochenende im September 2018 ein „Gru-
selspektakel“. Inszeniert wird das Spektakel, welches 
von 12–99 Jahren geeignet ist, vom Puppentheater 
Zwickau. Erleben Sie in der historischen Kulisse der 
Burg Schönfels eine neue Art des Theaters! An verschie-
denen Stationen können Sie in die schaurige Geschich-
te der Burg und somit in die gruselige Vergangenheit 
des alten Gemäuers eintauchen und selbst Teil der 
Inszenierung werden. Sie treffen die alten Herrschaften 
und erleben deren Schicksal hautnah. Wir sind gnädig, 
die eigene Hinrichtung ersparen wir Ihnen – totlachen 
werden Sie sich sowieso! Das „Gruselspektakel“ ist ein 
einzigartiges Live-Theatererlebnis, eine ca. 60-minüti-
ge Reise durch eine der Burg-Legenden. Es gibt keinen 
Zuschauerraum und keine Bühne! Der Besucher ist 
mitten im Geschehen, manchmal sogar ein Teil der 
Geschichte. Hinter jeder Tür und in jeder Ecke versteckt 
sich ein schauerliches Wesen, welches nur auf Sie 
wartet. Die Tickets für die Vorstellungen am 01. und 
02.09.2018 können ab sofort in den Vorverkaufsstellen 
der Kultour Z. (siehe S. 05), in der Burg Schönfels sowie 
über die Tickethotline 0375. 27130 erworben werden. 
Wir bitten zu beachten, dass nur ein begrenztes Kar-
tenkontingent zur Verfügung steht.
Veranstaltungszeiten:
01.09.2018 im Zeitraum von 14.00–20.30 Uhr 
02.09.2018 im Zeitraum von 14.00–19.00 Uhr
Die Touren finden in einem viertelstündlichen  
Rhythmus statt. Alle Informationen finden Sie  
unter www.puppentheater-zwickau.de.
25. Bergleit-NachtFarid A Musical ChristmasStadtführungen immer beliebter Marktschreier
Vom 05.–08.07.2018 laden Sie die Händler des „Blumen- 
und Fischmarkt mit Marktschreier-Festival“ zu einem  
ganz besonderen Markterlebnis auf den Zwickauer  
Hauptmarkt ein.  
 
Was ursprünglich als Tradition auf dem Fischmarkt in Ham-
burg Altona emporwuchs, hat sich später auch in anderen 
Städten Deutschlands verbreitet. Und so kommen die Mit-
glieder der Gilde der Marktschreier auch 2018 wieder nach 
Zwickau. Im letzten Jahr konnten einige der Marktschreier 
um Aal-Martin, Käse-Alex, Gewürze-Uwe, Matjes-Stefan,  
Taschen-Naddel, Nudel-Dieter, Milkaaa-Micha und Bana-
nen-Matthes sogar den Baulärm der Gewandhaussanierung 
übertönen. Die Zuschauerresonanz ist städteübergreifend 
enorm hoch. Dabei kommt es nicht immer nur auf die Laut-
stärke an, sondern auch auf Originalität, Schlagfertigkeit, 
Witz, Humor und den Dialog untereinander. Für das leibli-
che Wohl sorgen die Imbiss- und Getränkestände – so z.B. 
Spezialitäten von der Waterkant, münsterländer Wurst-  
und Schinkenspezialitäten. Und auch für unsere kleinen 




18.30 Uhr „Steep Wall Stompers“ (Meerane) 
20.30 Uhr „Funky Dumb Stuff“ (Erfurt)                               
Samstag, 16.06.2018
16.00 Uhr „Jazz-Company“ (Chemnitz)                                         
18.00 Uhr „Junge Bühne“ mit Schülern  
des Robert-Schumann-Konservatoriums (Zwickau)
19.30 Uhr „Soldiers“ (Dresden)                                             
22.00 Uhr „Swing it“ – Big Band (Zwickau)                           
Änderungen und Ergänzungen vorbehalten!
Wir danken unseren Partnern für die tolle Unterstützung 
bei dieser Veranstaltung: Gasthaus Paula, Dresdner 
Handbrot, Galerie Café, ZEV, CTV Zwickau, IMC Dr. Reinhold, 
Verkehrstechnik Roßberg, ACHAT Premium Hotel Zwickau, 
Sternquell, ö_konzept, Kompass Stadtmagazin.
In diesem Jahr feiert die „Bergleit-Nacht“ ihr 25. Jubiläum 
im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“. 
Auf der Jahreshauptversammlung des Zwickauer Stein-
kohlenbergbauvereins teilte der Vorstandsvorsitzende 
Karl-Heinz Baraniak allerdings mit, dass es zugleich das 
letzte Treffen der „ehemaligen Schachter“ sein wird. Der 
Grund dafür ist unter anderem das fortschreitende Alter 
der beteiligten Sänger, die im Durchschnitt 73 Jahre alt 
sind. Der Beruf des Bergmanns wurde früher sehr hoch 
geschätzt, mittlerweile gehört dieses Berufsbild in der 
Region jedoch der Vergangenheit an. Nun wird die traditi-
onsreiche Veranstaltung ein letztes Mal stattfinden. Meh-
rere Generationen ehemaliger Kumpel und Handwerker 
haben die Gelegenheit, sich noch einmal zu treffen und ihr 
Wiedersehen mit spannenden Geschichten von früher zu 
feiern. Dazu wird es eine musikalische Umrahmung vom 
Knappenchor des Steinkohlenbergbauvereins Zwickau, 
den Reinsdorfer Bergsängern, dem Jugendblasorchester 
Zwickau und der Galaxis Band geben. Kommen Sie am 
22.09.2018 in die „Neue Welt“, wenn es in ihren Räumen 
ein letztes Mal heißt: Glück Auf!
Große Musicalhits und die schönsten Weihnachtslieder  
der Welt – festlich präsentiert in einer bezaubernden  
Advents-Gala am 14.12.2018 in der „Neuen Welt“. 
Stimmungsvolle Musik gehört zur Weihnachtszeit wie 
duftendes Gebäck, funkelnde Lichterpracht und knisterndes 
Kaminfeuer! A Musical Christmas entführt in die Welt der 
großen Musicalproduktionen. Genießen Sie die grandiosen, 
emotionalen Glanzlichter aus „Evita“, „Elisabeth“, „Cats“, u.
v.a., hinreißend inszeniert und exzellent dargeboten von ei-
nem überragenden Ensemble. In der zauberhaften Winter- 
Weihnachts-Kulisse erklingen anschließend die schönsten 
Weihnachtslieder der Welt. „Jingle Bells“, „O Du Fröhliche“, 
„White Christmas“, „Stille Nacht“, „Feliz Navidad“ und „Oh 
Tannenbaum“ – gefühlvoll, charmant und mitreißend vorge-
tragen – laden zum Mitsingen ein. Lassen Sie sich verzaubern 
und auf die „schönste Zeit des Jahres“ einstimmen.
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in den  
Vorverkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie  
in allen Vorverkaufsstellen der Region. 
Werden Sie Stadtführer 
Um auch weiterhin den stetig steigenden Anfragen  
gerecht werden zu können sind wir immer auf der  
Suche nach neuen Stadtführern. Sie sind aufgeschlos-
sen, kontaktfreudig und wissbegierig, haben Freude 
am Umgang mit Menschen und lieben Zwickau? Sie 
sind zeitlich flexibel und schon immer auch an Zahlen 
und Geschichte interessiert? Sie kennen Zwickau wie 
ihre Westentasche und möchten ihr Wissen anderen 
mitteilen? Dann haben wir die richtige Beschäftigung 
für Sie. Werden Sie Stadtführer und bereichern Sie mit 
ihrer Persönlichkeit unser Team.  
 
Bewerbungen oder             Anfragen bitte an  





1971 als Gesangstalent im heutigen 
Ferienpark Feuerkuppe entdeckt, 
kann Powerfrau Ute Freudenberg auf 
eine lange und erfolgreiche Karriere 
zurückblicken. Nach einem Studium in 
Weimar an der Franz-Liszt-Musikhoch-
schule gründete sie im Jahr 1976 die 
Band Elefant. Mit dem Hit „Jugend-
liebe“ und zwei weiteren Studioalben 
mit der Band wurde sie Anfang der 
80er Jahre zur beliebtesten Sängerin 
der DDR. Nach einem Auftritt 1984 in 
Hamburg siedelte Ute Freudenberg 
in die Bundesrepublik Deutschland 
über und schaffte es als eine der 
wenigen ostdeutschen Künstlerinnen 
dieser Zeit, sich auch im Westen als 
anerkannte Sängerin einen Namen 
zu machen. Bisher veröffentlichte 
die Sängerin elf erfolgreiche Alben 
und erhielt zahlreiche Auszeichnun-
gen. Dass Ute Freudenberg nicht nur 
von Nächstenliebe und Zivilcourage 
singen kann, sondern diese Tugend 
auch im wahren Leben in sich trägt, 
zeigt ihr außergewöhnliches Engage-
ment als Schirmherrin des Ronald 
McDonald Hauses Jena, das sie seit 
1995 unter anderem mit alljährlichen 













                                        Für ihren Einsatz 
wurde sie 2008 mit dem Bundesver-
dienstkreuz am Bande ausgezeichnet. 
Freuen Sie sich auf Ute Freuden- 
berg & Band im Rahmen ihrer  
„Akustik-Tournee“.
The Art of True Illusion – Moderne Magie auf Weltniveau – 
verblüffend, geheimnisvoll, einzigartig und am 14.11.2018 
im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“. 
Was haben Paris Hilton, Actionhero Bruce Willis, Thomas 
Gottschalk und Schlager-Queen Helene Fischer gemeinsam? 
Diese Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, 
hat er überzeugt. Nun möchte Farid auch Sie begeistern: 
„Mein Ziel ist es, das Publikum mit meiner Kunst zu berüh-
ren. Ich will jeden einzelnen Zuschauer mitnehmen auf eine 
kleine Reise, auf der er seine Sorgen für ein paar Momente 
vergessen kann und vielleicht für einen Augenblick wieder 
zum staunenden Kind wird“.  
 
Farid ist einer von Deutschlands faszinierendsten Illusio-
nisten und ähnelt dabei nicht dem verstaubten Stereotyp, 
den wir bei Magiern im Kopf haben. Farid wirft sämtli-
che Klischees über Bord und verzaubert seine Fans durch 
unmittelbare Interaktionen. Bekannt wurde er durch seine 
faszinierenden Videos im Internet, die schon nach kürzester 
Zeit hunderttausende von Klicks generierten. Lassen Sie sich 





1118 wurde die Stadt Zwickau das erste Mal urkundlich erwähnt. Und auch die 
Mauritius Brauerei feiert das große Jubiläum 2018! Die Mauritius Privatbrau-
er, eng mit ihrer Heimatstadt verbunden, widmen diesem Jahr ein ganz beson-
deres Bier. Inspiriert durch neue Hopfensorten haben die Braumeister mit viel 
Herzblut und Kreativität eine Rezeptur für eine außergewöhnliche, besonders 
hopfenfruchtige Brauspezialität entwickelt. Vier erlesene Hopfensorten und 
speziell abgestimmte Hopfengaben (Würzepfanne, Whirlpool- und Kalthop-
fung) verleihen dem ELF18 sein feines, unverkennbares Mandarinenaroma mit 
leichter Zitrusnuance und machen es zu einem besonderen Genusserlebnis! 
Der Gewinner des Kreuzworträtsels darf sich über ein ELF18-Grillpaket freuen. 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an KultourZeit@Kultour-Z.de. 
Einsendeschluss ist der 27.07.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 
Sonnige Aussichten 
Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür! Endlich wieder Sonne tanken, 
in den See springen, den Grill anwerfen und einfach den gesamten Tag im 
Freien genießen! Am Abend geht es zu einer Veranstaltung, welche es mit un-
seren tollen Prämien und etwas Glück sogar for free gibt. Wir verlosen unter 
all unseren kultCARD-Inhabern jeweils 2 Freikarten für die MDR-TV-Auf-
zeichnung „Stefanie Hertel: Meine Stars“ (23.08.2018, Stadthalle Zwickau), 
Inka – Lebenslieder (06.10.2018, „Neue Welt“), Ute Freudenberg & Band 
akustisch (28.10.2018, „Neue Welt“) sowie Farid – The Art of True Illusion 
(14.11.2018, „Neue Welt“). Wer bereits 500 Kult gesammelt hat, erhält die 
Chance auf 2 Freikarten für Chris de Burgh – Solo 2018 (11.08.2018, Freilicht-
bühne Zwickau) oder auf 2 x 2 Freikarten für den Planitzer Schlossakkord 
mit Alexa Feser (04.08.2018, Schloss Planitz). Wir drücken Ihnen die Daumen!  
 
Prämien- und Freikartengewinner der letzten Monate 
2 Tickets Ostertanz im Big Band Sound S. Hofmann (Zwickau)
2 Tickets Elvis – Das Musical R. Herrmann (Reichenbach)
2 Tickets Falco – Das Musical W. Schröder (Zwickau)
2 Tickets Glenn Miller Orchestra C. Wiegner (Königswalde)
2 Tickets Jethro Tull S. Benner (Zwickau)
2 Tickets Classics unter Sternen G. Wieker (Zwickau)
2 Tickets Pyro Masters H. Skwara (Zwickau)
2 Tickets Santiano S. Wagner (Lichtentanne)
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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NaturTheater Bad Elster 2018
Freuen Sie sich auf eine Open-Air-Saison 
aus Stars und Höhepunkten im moder-
nisierten NaturTheater Bad Elster – von 
Juni bis September! 
Nach einer umfangreichen Modernisie-
rung eröffnet das wunderschön gelege-
ne NaturTheater im Waldpark Bad Elsters 
am 8. Juni mit einem abwechslungsrei-
chen Saisonspielplan voller Höhepunkte. 
Im Zuge der Modernisierungsmaßnah-
men wurde das älteste NaturTheater 
Sachsens u.a. im Sinne der Publikums- 
und Servicequalität vergrößert und 
deutlich verbessert. 
Das Wiedereröffnungswochenende  
wird deshalb besonders gefeiert:  
Als Eröffnungsveranstaltung gibt  
es mit dem „Freischütz“ ein großes 
Freilichtspektakel (08.06.), bevor am 
09.06. der erfolgreichste Austropopstar 
Christina Stürmer die Arena Bad Elsters 
rocken wird. Abgerundet wird dieses 
Festwochenende mit dem großen Fami-
lienmusical „Die Schöne und das Biest“ 
(10.06.). 
Weitere Höhepunkte sind die begeistern-
den Auftritte großer Stars wie Matthias 
Reim (30.06.), den Kultrockern der Spider 
Murphy Gang (21.07.), dem Erfolgs- 
musiker Gregor Meyle (04.08.) oder 
Schlagerstar Howard Carpendale (01.09).
 




Das Puppentheater trauert um seinen 
langjährigen und treuen Kollegen. 
Martin Gutenschwager wurde mit nur 
58 Jahren viel zu früh aus dem Leben 
gerissen.  
Er war seit September 1984 am Theater 
Zwickau und seit Juli 1991 am Puppen-
theater Zwickau als Meister im Bereich 
Bühnentechnik tätig und später auch 
für Licht und Ton zuständig. In den  
letzten Monaten war er für die Bau- 
überwachung im Rahmen der General-
sanierung des Puppentheaters Zwickau 
tätig. 
Martin war schon ein besonderer Mensch 
– mit seinem trockenen Berliner Humor, 
sehr familiär, und stets mit dem Puppen-
theater verbunden. Er liebte die Natur, 
vor allem seinen Garten. 
Wir verlieren mit ihm einen fachlich 
kompetenten, freundlichen Kollegen. Wir 
werden ihm stets ein ehrendes Andenken 
bewahren. Unser tiefes Mitgefühl gilt 
seiner Ehefrau Gabi und seiner Familie.
Die Geschäftsführung der Kultour Z. 
GmbH und die Kollegen der Puppen- 
theater Zwickau gGmbH
Nachruf
Martin Gutenschwager
Christina Stürmer
Matthias Reim
